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ABSTRAK 
 
MUTIA ENDAH PANGESTI. Pengaruh Produksi Ikan Tuna Indonesia, GDP 
Jepang dan Harga Relatif terhadap Ekspor Ikan Tuna Indonesia ke Jepang Tahun 
1985-2016. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produksi ikan tuna Indonesia, 
Gross Domestic Product (GDP) Jepang dan harga relatif terhadap ekspor ikan 
tuna Indonesia ke Jepang tahun 1985-2016, secara parsial maupun simultan. 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 
jenis data yakni data time series berdasarkan tahun periode 1985-2016. Data 
diperoleh dari UN Comtrade, World Bank, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi ikan tuna 
Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor ikan tuna Indonesia 
ke Jepang. GDP Jepang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor ikan 
tuna Indonesia ke Jepang. Harga relatif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang. Secara simultan terdapat pengaruh 
produksi ikan tuna Indonesia, GDP Jepang dan harga relatif terhadap ekspor ikan 
tuna Indonesia ke Jepang. Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,547 
memiliki pengertian bahwa perubahan ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang dapat 
dijelaskan oleh produksi ikan tuna Indonesia, Gross Domestic Product (GDP) 
Jepang dan harga relatif sebesar 54,7% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-
faktor lain yang tidak adalam dalam model penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Ekspor, Produksi, Gross Domestic Product (GDP), Harga Relatif 
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ABSTRACT 
 
MUTIA ENDAH PANGESTI. The Effect of Indonesia’s Tuna Production, 
Gross Domestic Product (GDP) of Japan and Relative Price Against the 
Indonesia’s Tuna Export to Japan in the year of 1985-2016. Thesis, Jakarta: 
Education Studies of Economics, Department of Economics and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2018. 
 
This research is aims to determine the effect of Indonesia’s tuna production, gross 
domestic product (GDP) of Japan  and relative price against the Indonesia’s tuna 
export to Japan in the year of 1985-2016, partially or simultaneously. The data 
used in this reserach are the secondary data with time series based on the period 
1985-2016. The data were obtained from the UN Comtrade, World Bank and 
Ministry of Maritime and Fisheries Affairs. The technique of data analysis in this 
research is multiple linier regression analysis. The results of this research has 
indicate the Indonesia’s tuna production is negatively and significantly affected to 
the Indonesia’s tuna export to Japan. The gross domestic product of Japan is 
positively and significantly affected to the Indonesia’s tuna export to Japan. The 
relative price is positively and significantly affected to the Indonesia’s tuna export 
of Japan. Simultaneously, there is the effect of Indonesia’s tuna production, gross 
domestic product of Japan and relative price against the Indonesia’s tuna export 
to Japan. Determination coefficient value that obtained is 0.547, it means that the 
changes of Indonesia’s tuna export to Japan could be explained by the 
Indonesia’s tuna production, gross domestic product (GDP) and relative prices as 
amount 54,7% while the rest could be explained by others factor that can not be 
mentioned in this research model. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat 
baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai 
sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah SWT 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
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